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DOMINIS SECULARS, PATRIMONI ECLESIASTIC 
1 RENDES DECIMALS A LA MALLORCA CRISTIANA 
JOSISP FC IUPEZ BONET 
1. Ocupació dels delmes per part dels purcioners laics i dotaciú parroquia1 
lmmediatament després de la conquesta, els beneficiaris de terres del reparti- 
mcnt ocuparen els delmes integres, potser fent pcr endavant concessió d'una fracció 
dels productes constitutius del delme a les parroquies, que estaven plenament ins- 
talkdes divuit anys més tard, segons coneixein per una butlla papal de 1'1-4-1248.' 
Cal remarcar que no tenim cap testimorii directc de la dotació de I'estipendi que 
s'ha anomenat delme parroquia/, si bé no tan sols constitueix una tradició mantingu- 
da per tots els cronistes  posterior^,^ sinó que resulta imprescindible per entendre les 
successives distribucions dels delmes de que tot seguit tractarem. 
El primer problema que ens surt a camí és si la fiacció del delme destinada 
a la parroquia anava o no acompanyada &una altra prestació sota concepte de 
primícia, cosa que es podria suposar, ja que a uria donació de 5 d'abril de 1232 
feta per Jaume I a I'Església de Mallorca i a I'abat Bernat de Sant Feliu de Guixols 
proposat pel primer bisbat -donació que, com que no arriba a prendre possessori 
I'abat, va quedar sense efecte- la menció que es fa és a xdecimam et primicia& 
i així mateix mencions a ((delmers e premiers)) i a la primicia apareixen sovint a 
la documentació4. 
Tenim, cmpcri), inés d'uria raó pcr afirmar que, a Mallorca, primicia i I'anome- 
nat quarr parroquial sóii la inateixa cosa o, millor dit, que el «quart» del delme 
transferit a la parroquia local sobstitueix o s'identifica amb la primicia: en primer 
Iloc, el matcix fct que l'ossiii els rnateixos arrendataris de la recaptació dcls delmes 
o delmers cls que retiraven el «quart» parroquial abaiis de delmar les altrcs fraccions 
destinadc al re¡ i al bisbc-i-capitol, raó per la qual eran dciioininats ~dclincrs i pri- 
miciers)); en segon Iloc, el fet que una aportació d'un 1/40 (1/4 d'iin dese, en el 
cas del delme del gra, que era en general d'un 10%) sigui un lipus de primicia habi- 
tual a altrcs regnes com és ara la Corona de Castclla -on la primicia era entre 1/40 
i 1/60 scgons cls casosP5 i, per fi, mencions documentals com, per exemple, I'afir- 
mació fcta a I'informe del bisbat de I'illa davant Carles 111 en relació amb la miseria 
de les parr0quies insulars6 el 13 d'octubrc de 1772, on es deia clarament que «no 
se conoce ni se paxa el derecho que en Castilla llaman primicia». 
L'ocupacio dels delmes per part dels porcioners laics -i eclesiastics en el seu 
caracter de senyors o barons seculars- és, a Mallorca i a la Corona d'Aragó en ge- 
neral, conseqüencia de donació papal per drets de conquesta o «creuada» contra els 
infidels7 i no d'usurpació, apropiació forcada o implantació d'una discutida perma- 
nencia feudal que, tanmateix, si bé n'és un indici, no pot definir per si sola un sistema. 
La doctrina decimal duta a la practica, consistent en la retenció per drets de 
conquesta dels delmes integres en mans dels titulars del domini territorial, basada 
en donacions papals als reis d'Aragó a canvi del compromis d'aquest de constituir 
esglésies parroquials, monestirs o capelles i dotar-los convenientment, és exposada 
reiteradament a diversos processos i informes del Reial Patrimoni i, sobretot, és rea- 
firmada pel mateix monarca al moment del repartiment de la porció reial de l'illa:8 
~demenam tot lo deume, en ski de les caualeries com de les reals heretatsn 
o, en la versió Ilatina: 
((petimus etiam omne decimum tam de cavalleriis quam de regalibus he- 
redifatibus». 
Prova quc el rei retingué els delmes i els ana concedint als porcioners junt amb 
el territori que a cada un li pertocas al repartiment és el text de la donació fallida 
que va fer a Barcelona el 5 d'abril de 1232, que hem citat, seguit per continus i 
nombrosos testimonis. Posem com a exemple el cas del prepbsit de Tarragona, Fe- 
rrer, especialmeiit emparat pel rei laume, que proclama la seva protecció als béns 
i terres rebudes per aquel1 al repartimenl «nrm decimis, primitiis el nrm omnibus 
omnino iwibus, iam lemporalibus quam spiritualibus~, en document formalitzat el 
31 de marC de 1230, potser després d'haver patit Ferrer el saqueig de les seves posses- 
sions a la ciutat pels combatents descontents amb la marxa del repartiment; entrava 
en conflicte I'Església de Tarragona amb el nou bisbat de I'illa -ates que el de Tar- 
ragona, fent-se el desentes de diverses butlles papals, continuava pretenent que li de- 
via subordinació la Seu de Mallorca-, el monarca ha de recordar al bisbe Ramon 
de Mallorca -que en represalia reclamava els delmes de la porció del bisbat de Tar- 
ragona a Mallorca- que no podia exigir tal prestació perque «vos enim bene scitis 
quod antequam dictam terram eidem Preposilio restitueremus nos eandem decimaue- 
ramus t ~ t a m n . ~  L'exemple indica que, fins i tot en els casos de les porcions obtingu- 
des per dignataris o institucions religioses, o als quals havien estat concedides, el 
re¡ havia percebut abans tot el delme i I'havia trames junt amb la possessió en ple 
domini, sense que hagués pertocat cap dret primigeni a I'Església de Mallorca. 
El fet que delmes i primicies -perque, insistim, les primicies no constitueixen 
a Mallorca més que una fracció del delme i no un concepte diferent- estaven en 
mans també dels altres barons distints del monarca es demostrava per si sol (a part 
dels diferents testimonis i memorials esmentats a la nota 8) pel fet que, a partir de 
1239, aconsegui la nova diocesi mallorquina la cessió de part d'aquets retinguts en 
mans laiques, d'eclesiastics o d'institucions titulars de dominis. El mateix Capitol de 
la Seu de Mallorca obtingué butlles papals10 insistint a exigir d'alguns eclesiastics, 
barons, cavallers i laics que dotassin convenientment la diocesi o, a canvi, retornassin 
els delmes, cosa que suposa una clara confirmació més -i aquesta de font 
eclesiastica- de la possessió original dels delmes en mans dels titulars de porcions 
del territori. 
2. Donacions del «des&» a I'Església de Mallorca 
L'Esglesia de Mallorca, com a institució, i a més del «quart» parroquial, va ob- 
tenir per fi, per constituir el patrimoni de la nova dioccsi insular, la dotació que 
sembla que era el compromis i la condició per poder els conqueridors posseir els 
delmes i primicies, consistent en un dese de les possessions territorials que havia acon- 
seguit cada un dels porcioners o subporcioners. Encara que no figura especificat als 
antecedents del compromis que la dotació hagués de consistir de precis en aquest 
determinat percentatge," si que tenim testimonis documentals de tota la serie de con- 
cessions i f i n ~  i tot del desti (Ilotgaments en emfiteusi) que va donar la nova diocesi 
a aquest territoris, tot i que en general no ens consten les ubicacions exactes de les 
possessions concedides al moment de la transferencia dels desens.'' 
3. Distribució territorial després de la conquesta 
Després de les dotacions (que es van obtenint molt espaiadament entre 1230 
i 1249), és a dir, a mitjans del segle XIII, els nous territoris insulars adquirits per 
la Corona d'Aragó es presenten, doncs, distribuits en tres tipus de possessions: 
a) La porcio reial o reialenc, dins la qual el monarca té el domini direc- 
te, com a panicip en persona, homes i béns a la conquesta, i omnimoda 
jurisdicció; 
b) les possessions senyorials, a les quals, a reserva de l'alta jurisdicció 
exercida pel monarca, tenen concedit el domini directe inalienable .els 
restants porcioners, particips o beneficiaris de la conquesta, incloent-hi 
institucions eclesiastiques, com els bisbes de Barcelona i Girona, el sa- 
grista de Girona, els pabordres de Tarragona i Solsona, I'ardiaca de Bar- 
celona, l'abat de Sant Feliu de Guixols, ordres militars. etc.; 
c) la porció temporal de I'Església de Mallorca, composta per 1/1N de 
les possessions senyorials que té transferides. 
4. Reclamacions de part dels delmes per part de I'Església de Mallorca 
L'Església diocesana de Mallorca, empero, comenca immediatament a reclamar 
també -i a més- part dels delmes ocupats pel monarca i els dominis, considerats 
de dret diví, i a fomentar tipus de participació basats en la formula de la infeudació, 
és a dir, del reconeixement de I'Església com a titular dels delmes per part dels laics: 
es mantenia la possessió de la fracció d'aquests que restas en mans laiques condicio- 

DONACIONS DE DESI?NS INI~IIUDACIONS DE PART DELS DELMES 
Mallorca 
18.04.1230 Jacmc Sta. tiilg~iiia. 
OY.11.1230 Pere, sagrista d i  Barcelona, 
en nom de la vídua del com- 
te de Bearn i del seu fill 
Gastó. 
16.11.1230 Gilabert de Cruelles 
24.11.1230 Pon$ Ilug, conite d'Eiiipuries 
24.11.1230 Gilabert de Cruelles 
12.12.1230 Bernat de Vila Granada, ar- 
diaca de Barcelona. 
09.11.1235 Perc, sagrista dc Barcelona 
Barcelona 
17.11.1235 Procurador de I'infant Pere 
de Portugal. 
id. Berennuer. bisbe de Bar- 
- .  
celona. 
id. Bernat de Sta. Eugenia. 
id. Ramon Berenguer d'Ager. 
id. Guillem de Montcada. 
Tarmgona 
21.12.1235 Guillern de Montgrí, electe de 
Tarragona i sagrista de Giro- 
na (indosa en la del bisbe de 
Barcelona). 
Mallorca 
16.04.1237 üuerau de Cervelló. 
16.04.1237 üuillerrna de Claramunt, vi- 
dua i tutora de Guillem de 
Clararnunt. 
18.02.1239 Guillern de Montgrí, sagris- 
ta de Girona. 
28.04.1239 Luous d'Eslava, comanador 
de k ~ o s ~ i t a l .  
22.08.1239 Nunó Sanc 
03.12.1239 Vital de ~ontanet .  
13.03.1240 Robert de Pulcro Vicino 
Valencia 
27.11.1238 Jaume 1 i Pere de Portugal. 
Mallorca 
21/23.08.1239 Nuoó Sanc 
15.05.12A0 Guillem Torroella 
12.07.1240 Dalmau de Fonollar, coma- 
nador del Temple. 
15.07.1240 Gilabert Cruilles 
27.05.1241 Rairnon Viridaria 
11.09.1241 Fr. Ddmau Fonollet, preceptor 
del Temple. 
DONACIONS DE DESENS INFEUDACIONS DE PAR?' DELS DELMES 
20.02.1243 Berenguer de Pinós 
03.04.1245 Petrus de Acuta 
16.05.1245 Pelai U n i ~  
29.08.1247 Hug, comte d'Empúries 
29.08.1247 Bernat Sta. Eugenia 
08.04.1249 Guillem d'Ager, comanador 
del Temple. 
18.04.1249 Arnau, preposir de Tarragona.15.06.1249 Església Tarragona 
Barcelona 
29.10.1249 Pere Muredine, cavaller. 
Mallorca 
29.10.1249 Marti Yuanes 
19.03.1257 Fr. R. Bertran, comanador de 
I'Hospital. 
06.06.1257 P. Scto. Minato. 
Barcelona 
04.03.1267 Bisbe de Girona 
Mallorca 
15.06.1271 P. de Lauro, comanador del ca- 
tius de Mallorca. 
Castelló d'Empúries 
14.11.1274 Hug, comte d'Empúries 
7. Extensió del reialenc 
Al repartiment de I'illa, la distribució en cavalleries (agrupació d'alqueries i ra- 
fals de magnitud inexacta pero aproximada cada cavalleria a 2 jovades = 32 quarte- 
rades), cada 130 de les quals suposava I'obligació de prestar un cavall armat, havia 
estat la següent: 
Nre. de cavalleries Vo Nre. de cavalls armats 
Rei 5.674,5 42,22 43,25 
Altres senyors 7.766,5 57,78 57,25 
-- 
13.441 100,00 100,5 
Entre 1242 i 131016 la monarquia de Mallorca (pcr part de I'infant Jaume, pri- 
mer com a hereu del regne i després com a primer re¡ privatiu, i posteriorment per 
part del seu fill San$) segueix un procés d'incorporació de dominis senyorials que 
ha estat estudiat pels professors Santamaria17 i Cateuratn i que hauria suposat, se- 
gons el primer, el pas de la porció reial d'un 42,22% a un 67,0270 de la superficie 
insular. 
A aquesta concentració s'hi haurien d'afegir part dels béns de I'extingida orde 
del Temple, a partir de 1312, avaluats pel profesor Santamaria en un 2,44% de I'illa, 
de manera que el patrimoni reial arribava a un 69.46% de la superfície útil insular, 
que quedaria distribuida de la scgücnt manera: 
Keialenc: 69,46% 
Dominis senyorials: 30,5370 
Aquest procés d'incorporació de porcions senyorials al reialenc es va fer mitjan- 
cant diverses transaccion~, '~ gracies a les quals, doncs, a principis del segle XIV i 
abans de 1315, la monarquia hauria estes el seu domini a, practicament, un 70% 
de la superficie insular, de manera que en mans dels barons, eclesiastics, cavallers 
i altrcs titulars o adquirents de dominis quedava el 30% restant. 
Acceptant, empero, que la dotació territorial a I'Església de la desena part de 
les possessions de que hem tractat hagués estal regular, els totals percentuals obtin- 
guts sobre la base de la distribució primera de cavalleries haurien d'esser sotmesos 
a correccio, pcr quedar establerts de la següent forma: 
a de lncorporacions Total I'Església la porció 
Porció reial 42,2270 - 4,22% = 38% + 25,24% = 63,2470 
Altrcs porcioiis 57,78% - 5,7870 = 52% - 25,24% = 26,7670 
Al scgon quart del segle XIV, després de les incorporacions i de tota una gam- 
ma de cessions, donacions, canvis, etc., als dominis senyorials, ens conta 
documentalment2" que el reialenc tenia al seu chrrec la prestació de 68,5 dels 100,5 
cavalls armats que havien d'estar permanentment disposats a la defensa de I'illa. Si 
aquesta prestació estignés en una relació directe amb la superficie de cada domini 
(que no hi pot estar sinó aproximadament), la distribució seria la següent: 
Cavalls armats Superficie illa 
Reialenc 
Porcio reial 43,25 
lncorporacions 25,25 68.50 61,34% 
Porcions senyorials: 32,00 28,66% 
Porció temporal: 10,00% 
D'acord amb ambdues vies de calcul, doncs, el total de les porcions scnyorials, 
deduides la porció del dese diocesa i les difcrents incorporacions al rcialenc, no arri- 
baria molt més enlla d'un 25% del tcrritori, mcntre la porció reial en tindria segur 
poc més d'un 60%. 
R. Rendes dimanades del domini 
Les rendes usualment extretes sobre la producció d'aquests territoris estaven cons- 
tituides per «delmes e tascbes», a part de les derivades de l'alienacio del domini útil 
(cens) o de les seves transmissions (Iluisme). 
Al segle XIV, les rendes ordinaries d'aquests territoris podien esscr respectivament: 
l .  Rendes dcrivades del doiiiiiii: 
-sobre les alienacioris i traii~iiiissioiis del rloiiiiiii útil (loisrnes, quurls de lo& 
mes en els segons arreridarneiils. ~iovells c.stuDliments); 
-censos o arrendamenis ciiifiti.iitics (cii diners o eii cera, pebre, capoiis, galli- 
nes, etc.); 
-agrers, constituits en general pcr les Iu.sques o lrelzenes (U13 de la producció 
bruta del gra i de vegades la vinya) o altres tipus de carregues sobre la produc- 
ció agraria com són pastures, quinis (dcla Sruits), vuitals, desens, quinzenes 
(del bestiar?) i altres. 
2. Rendes decimals, derivadcs del drrl (Ic coiiquesta del territori de nians d'in- 
fidels i dels privilegis de ci-euada, uii cop deduil 1/4 (el quart, equivaleiit a 
la primicia d'altres reialmes) per la dotació i manteniment de les parrbquies 
respectives i un altre quart (el ter< del que quedava) per dotació a I'Esglksia 
diocesana de Mallorca. 
9. 1.a nova distribució dels delines a partir de 1315 
El pacte dcl puriafge subscrit entre el I>ibbe <;iiilleni i el rei Sanc a 1315 consisti 
en I'acord de distribuir-se a rnitges el rei ariili I'Església mallorquiria I'integra percep- 
ció decimal que pcrtocas a anibdiies iiiaiiiiicioiis dins dc I'illa, despres de deduides 
la dotació parroquia1 i la part del seiiyoi- iils dorninis que no Sossiii de reialenc. 
De fet, el pacte rei8sglésia inclogue tota iiiia gamma de protocols: signats el 
13 de setembre de 1315: 
-el pacte del pariutge dcls delirics; 
-un document addiciotial respccic a les diferencies en I'avaluació dels patri- 
monis respectius de I'Església i el rci (segons I'Església, el seu cxccdia de 400 
Iliures, cosa que la convirtia en perjudicada perque aportava major part al 
cabal cornú); 
-un altre oacte relatiu a la iiirisdic<:ii> de I'liselésia dins dels territoris de la 
seva porció, concediiit-li la civil i rcservani-se el rei la criminal; 
el dia 19 del mateix mes: 
-una addició al regimdcl p[oiii&i, pcr la qiial es feia extensiu a la desena 
par1 de la moneda cncunyada a Mallorca; 
-I'autorització perpetiia a I'EsglCsi;~ pcr trcurc gra procedent del delme de Me- 
norca, per importar-lo a Mallorca; 
el dia 20 del mateix mes: 
-es fa saber públicament que L'l?sglésia pot imposar sancions, en ple exercici 
de la jurisdicció civil qiie li han concedit, diris el territori de la seva porció. 
la nova distribució suposava als seiiyorius, d'acord amb les respectives taxes: 
gra vi i hortalissa oli 
Parroquia (1/4) 2,5 % 2,2725 % 2% de la producció 
Domini directe (1/2) 5,O % 4,545 % 4% » » » 
Rei (1/8) 1 '250io I ,1 362So1o 1% u »  » 




IO,(X)O/o Y,OY % 8% 
(]/lo) ( l / l l )  (l/l2,5) 
En els casos eiiipero, que el rei o I'EsglCsia possei\siri el domiiii dirccte, Cs a 
dir, en els terrenys de la l>orció reial o NIUICI~C i e11 el\ de la porció teriiporal o dese, 
la nova distribució silposaria: 
gra vi i hortalissa oli 
Parroquia (l/4) 2,s Oía 2,2725 % 2% clc la prodiicció 
Rejalenc (3/8) 3,7S00 3.40875% 3 % » »  » 
Diocesi (3/8) 3,75% 3'40875% 3% » »  » 
La novetat consistia que el rei entrava a participar, pcr iiiitji de la coiiipartició 
dels delmes eclesiastics, en 1/8 dels delmes de les altres porcioiis senyorials (poc mcs 
d'un 2S0io del territori) i en 3/8 dcls de la temporal de I'EsglCsia (un 10U/o del tcrri- 
tori), pero aqucsta augiiicntava en 1/8 (d'un 2,5% a un 3,75%) la seva pnrticipació 
en els delmes de la porció reial, que reunia mes de la meitat de I'illa. 1.a rracci0 
que rebia I'Església, per fi, es repartiria en parts iguals ciitrc el bisbe i el Capitol 
de la Scu. 
Exemplificant per al cas del dcliiie del gra, a raó d'un lo%,  la ncgociació dc 
les noves coridicions dc repartiment, a les difereiits porcioiis i pcrccptors, va suposar: 
Contrihiient Perceptor (fraccions del 10"/n): 
abans de 1315: 
Porcions 
Parroquia Rei senyorials Diocesi 
Rei 2.5 5,0 2,s = 10% 
Senyorius 2.5 5'0 2,s = 10% 
Porció temporal 2.5 7,s = 10% 
des de 1315: 
Porcions 
Parroquia Rei seiiyorials Diocesi 
Rei 2.5 3,75 3'73 = 10Uh 
Senyorius 2-5 1,25 5 8  1'25 = 10"/o 
Porció temporal 2,s 3'75 3'75 = IOoh 
Si renim en compte les proporcions relatives dc cada tipus de patrimorii, i atri- 
buint esquematicament -i de faiso del tot arriscada- semblant producció a sem- 
blant superficie, aqucsta alteracio hauria suposat les següents participacions sobre 
la produccio total de I'illa: 
Contribuent Perceptor (fraccions del 10% de la produccW = superficie): 
abans de 1315 Porcions 
Parroquia Rei senyorials I>ibcesi 
Rei (61,34%) 1,53 3,07 1.53 = 6 , 1 3 %  
Senyor. (28,66%) 0,715 1,43 0,715 - 2,87% 
P. temp. (10,00070) 0,25 0,75 = 1.00@/0 
- - - - -
2.5 3 ,O7 1.43 3.0 = 10.00% 
clcs de 1315: I'orcions 
Parroquia Kei senyorials Diocesi 
Kci (61,34%) 1,53 2,30 2,30 = 6.13% 
Senyor. (28,66%) 0,715 0,3h 1,43 0,36 = 2'87% 
1'. ternp. (10,00"10) 0,25 0,375 0,375 = 1.00% 
El nou sistcma, com es veu, resultava de let eii una quasi menysprcablc minva 
de la percepció per part del rei (un 0,035% o 1 de cada 2.857) en increment de 
la que rebia I'Esglesia; la importancia de la transacció residia, segiirament, en el 
íet que la percepció de I'Esgléqia resultava scns dubte potenciada per la major efica- 
cia dela recaptadors rcials, ja que, com deia el rei Sanc al mateix Lext del pariatge: 
«I.vci, Dei timore poslposifo, male soluunf decimas et, in dando el soluendo 
ipsas, r?lu~is lirneut et timerenf cohercionem ef punicionem femporulem quam 
uerernum». 
10. Ajusi posterior al regim de ((pariatgen 
El 24 d'abril dc 1338, a Perpinya, el rei Jaumc 111 va sucumbir a noves conti- 
riues i iiicessanats prcssions de I'EsglEsia de Mallorca relatives al delme, que pretenia 
ara percebre integre, al.legant qiic era de (irel divi El rei -iiial iiifnrmat o 
desinformat- feia un acte formulari de pública contricció pel fet d'haver percebut 
el1 i els scus antecessors part dcl delme degut a I'Església i. absolutament immers 
en la confiisib («scrupulo cunrcIencie fl!lr<cfi, menti cepimus uRituri»"), confessava ha- 
ver consultat I'anterior papa Joan XXll (1316-1334), que, rol aprovant i confirmant 
la composició cstablerta amb el seu aiitecessor reial (el «regim de pariatgen dels del- 
mes de 1315), havia accedit a la solució proposada per Jaurne 111 de dur a terme 
un definitiu gest de conciliació davant de les coercions espirituals de I'Església ma- 
llorquina, mitjancant la dotació de quatre noves canongies perpetues a la Seu de 
Mallorca a carrec del patrimoni reial, amb les prebendes oportunes. En un principi 
hi havia hagut sols d o t ~ e  canorigies, iricrementades a divuit pcr butlla papal de 
21-5-1313 donada a Chateaunef, Avinyó. 
La dotació per a les canoiigies va consistir en: 
-els drets i la part perccbuda pel rei sobre els delmes de forrnent, ordi, mes- 
t;ill i llegums a les parroquies de Petra, Sóller, Santa Maria de Sincu, San Joan 
de Sineu i I'alqueria de Manresa; 
--s'exceptuaren -i per taiit percebrien iiitcgres el rei i els seus successors la 
part (~iic GIS pertorava dels drets decimals, cerisos i altres rendes- els delmes 
dc les alqiieries d'Alancel. Boschana, Albadalet i d'en Company, a Petra, que 
liavien estat de I'orde del Temple i que, scgons diu la concessió; s'havien sem- 
pre venuts a part; probablcment es minoraven en raó a I'afegitó al pariatge 
pel qual el Reial Patrinioni havia de compeiisar cada any I'Església de Mallor- 
ca en 200 lliures -pels rnotius que veurem tot seguit- i que els béns rebuts 
per la corona a resultes de la coufiscació dels de I'orde del Temple es conside- 
raven inclosos en el calcul d'aquella compensació; 
-el valor del dit delme objecte de la donació, i amb les exclusions referides, 
computats els vuit auys anteriors (a 11 sous la quurreru de forment i Ilcgums, 
a 2 sous la de mestall i a 5,5 sous la d'ordi). pujava anualrricnt a 666,6125 
lliures, quantitat que s'aplicaria a la dotació dc les csiricntades caiioiigics, a 
raó de 13035 lliures per cada una i any. 
La compensació de les 200 lliures annexa al puriutge de 1315 s'havia pacta1 da- 
vant el fet que afirma I'Església que els seus béns cxcedicn cn 4(!4 lliures anuals els 
del rei i que, en repartir a mitges els delmes, aixo la perjudicava. Pero resulta que 
als comptcs del patrimoni del rei no s'hi havicn inclbs els bbns rcbuts a conseqüi.ncia 
de I'extinció de I'orde del Temple, que rendien -segons av~luació de perits- 138,9625 
lliures anuals. La part en qui. les rendes de I'Església excedien les del monarca era 
doncs sols de: 400-138'9625 = 261,0375 lliures i la mcitat que s'havia de compensar 
ascendia sols a 130,51875 lliures. 
Els que des de llavors s'anomenen delmes de les quutre vi1e.s s'liavien estimat 
en 666,6125 lliures i la dotació total de les canongies en 523,4 Iliurcs, cosa que feia 
un sobrant a favor del rei de 143,2125; deduint la compensació de 130,51875 lliures 
que el re¡ devia cada any a I'Església per la clausula addicional del puriutge, queda- 
ven encara al scii favor 12 Iliurcs, 13 sous i 10 dincrs que efectivamcut PEsglésia 
abonaria rrligiosutnenl cada any al Reial Patrimoni des d'aquella data, tot al llarg 
dels segles. 
' I'igiircii i.Oi>ica aiiteiiriqiiea de la hiiilla d<iitads el 311-IV-1248 o 1.i6 sobre Icr parrbquics de I.ill;i ;i I'A<:M 
(Aixiu <:al>itiilsi <le Mallorca) als registres llii>,e ií,,ri IKcg Miralles 3399 P48 v. i 1,lihre <:roe Rcg. Miralles 
3413 1 49, i a I X K M  (Arxiil dcl Rcgiie de Mallorca) al icgislrc A H  762, dociinieiit a Iloure. 11 Icxt, tiogec~smeiiys. 
lhii e\tst ~>uhlic;il ci i  iiornhri~res ocasiocia. 
E l  pahordr~ Eiiawa vil avaii(-ar s 1757 ci siipbrit qilc cita Hover a la piig. 872 del rom 11 <le la H1,slor;o 
g<,neral del Reino <ic Malionil ;i I'cdiciú dc 1840: «<e riei~e rlqoncr qire S. M .  prelndos v homner y dc,más porcio~ 
ticror yo <ic o,iicr hobfún rididu u J<iv<ir de lar i~li?iu.> /><rr,iro<iieuIi..$ /u cuorlu porir de 10,s ddrrlnio>.vs. 1 ü s i~os ic ib  
lhii clliit acccpiada per toir els aiiloir posteiiuri i dilosa ~per Canipaiicr al scu Cmnii'orz Mu1oriceri.f~. Wlma 
<ic Mca. 18Ri. 
' 1 2  donacici de B,arieloiia, a 5~4~1232, fiaiir.< .i M M  calain 16418 iiiiili. 1, pcrg 13777, Keg. M i r  3399 
1' 12 v., 22, 52 u., Kcg. M i r  3413 1: 12 i 53. 1'tiblicad;t per Villanueva, Vio/e Iilerorio o iar igie.v;os de E$purl<r, 
Kea. A.H., Madrid 1851 (XXI. )Y&. 2821; Hiiii.ib<'iihitner i>oiu»imio.$ de Joime 1 de Am~rin,  Aiiilbar, Yalcnciii 
1976, (vol. 1 pig. 293, doc. 165); I'crel Marlirie~.. I.loreiig Cor13ir.5 <l<i<lime>2rul boleor, t i  l+>ir<,.~ Rrrvrn Boleu- 
iiuviti. 1:iiiii.i <ir M c i i  1978 (rol. 11.1 ~iiss. 41. i iicr I,;$!iicl<i ;i I;i Ilisiurru ~ < . n ~ r o l  <i<,I r?itiii 8 ,  M~, l lorw I'ali~iii 
<Ic Mc;i I X 4 l l .  (Ilihic 1111.1 ~piii:. 1501. 1;iriihi 11,:iti;i ~ilil~lic;i<l;i ;iI IJolrriii <Ir lo .Soe;~dad Ar<jucril<igic« I.ul;ona 
(HSAl . iii l i i i. X I I ,  I>AI!. 62). 
" I'cr crciiiliic. ;i iiii;i coiiiiiiiic;i.iii ilc 17 713-IX ( A K M  A l 1  9 F 43 v.) iIiiigi<ls per Iloctii ici~t K;i~~ioi i  de 
Sciil M;i i l i  ;al 1i;ilIc <l'liii;i. A l  iii;iccix i b l m  drii ioi~rruls d,~i.l.s rlcirnci rli4 r<? y n t o h  mm .se hu rlr 110~ur ( A K M  
IRl' 2146) cs iuiciici<iri.i (1, 7) I;i lpiixiiici;i (ducr I~;iiccllc\l qiic cal d i~ iw t  del? iesidus dcl gra. uii ~ o p  dciinal i 
dirii i l>iiit. ;i iIcia seriteiicia dc fiii;ilr dcl \CRIC YIV (1363173) quc i h  l,i 11iri1 principal dc juri\l>iii<lCiicia rcspccle 
al ~ I c l ~ n a n ~ c ~ ~ 1  cl l l:#'t, cucdrd quc ,no cs ~ c l c ~ ~ ~ ~  ,LI ,lclruc ~ p : ~ x x ~ t ~ ~ a l ,  ja C I ~ ~ C  z~lli> dcbatuc cra si 7'13c~vicn d ' i ~ ~ c l o ~ ~ r c  
cii lii rccaptaciii dcl dclrnc Ics hafcdiircs i I;i ci\;id;i ~per Ics cgiies <~iii li ivicii Iialiit i altrc lil>iir dc irsidus; al 
1 15 v. es i t c i c i r  als «compradoir dc Icr ~irciii issic~ i delnies 'Icl vi» i a adclmcr si l>riiiicici». <:onsixcrn tarnbe 
i i c i  [plet dc 18-1 1170 ( K M  Keg. Mii;illc\ 3399 1: 230 u. i Kcg. Mir 3413 1: 248) rcluliii ;i ia jurisdicciú sobre 
<ielciics eritrc 1'l:sglbiiii i el< h;~bitaiil\ ilc I.ci;trii~\ on iiii dclr ~ i i i i i t r  debatiit, 6s si «',x decirno prirrlicio iolur dei>e- 
Ii<ir irel ,,o» 1! 1eiii;i eiii coiil l icli i i iicrriii? els <il\cr>o\ cii\fiioir locals Iiavicti itiiporat varianfa rerpectc al inorncnt 
dc rzparar el «quarl» (ahans o de rp i?~  de <ltli i iarl i SI es delniavan o iio lanihe la part dels msidus (hatedures), 
<le1 gra de Icr in'sties. del que s'1i;ivi;i dririat al, rs.idor\ o qiie resl;ns sobre I'em ntnb Ics agranadums (boieig), etc 
'ley 111 dc Ics l?,rirridas d'Alkinir X (1258). (;iris;$ Argucller. i)tcctunorio <Ic If«lie>r!do (1833) veu Pri>nicio. 
"CM, Keg. Mir  16418 (c;il;$ix 145) núiri. 2 .  
' la do<i;icib papa1 fela per l l i b i  11 a Pcic 1 dXrag" Iper doci~menl eitii.? a Roiiia cl 16 d.ahril dc 1095 
,. .. 
<Ic le 11 ~ ia r t )  i ~ r r  Kosscll s Ib<lici<i del I.rbcr fiu<iririr»i t,i«ror de I h i r i u  dc li ('ototia dhrag" (phg. 8, doc. 
t i i i i i i .  S ) ,  que I 'ad i~aiva r«,p«cri/<i» ,eiice doliar c;i~i auii>tieiit; la mciiciona viinih! Siiii Martin a &l diezmo e&- 
.nú.s,rco en Rsi~ailo hu.sru ri  r X I I  (I~aiencia. 1940, pag. X I V  de la iiitruducciú i So), si bé no en fa Us, ja que 
cl \cii contitigiil l i ina sti lierill iota ir reva ;irgutiieniacici viiidicativa, que -ignorant qualswol tcsriiiioni dels 
lets ci,liridera qilc el <Icliiie ei;i Uiiicanieiil cclesiailis instituit eri Iciiilis vis~gdtics. i tota posscssici cn mans 
laiqiiir frii i l <l'iiii;i il iegal iiriir~i;iciÓ riolciil:<. LA I'rucuració Kei;il de Mallorca aporlii la donacio corn a prova 
;i ici>r.riri procc\\or I A K M  K i l  ($1 1: 259. 1: 333.RI' 59 1: 62) i tr tnbt la Ciiria Diocesriia (ACM Reg. Mir. 16418). 
1 ;i rlo!i.ici<i L\ CII  t ~ a l > i i $ l  ~ X I ~ ~ ~ ~ ~ ~ , L C I < >  d ' i j l l ~ ~ \  < I ' i%r~ i~ r#or~ :  a IMd el papd Alcxiiidre 11 (1061-1073). dins ics mesures 
ipcr nk io r i r  Iki caiii,i;<ri?:r cti i i lra cl, I~IIISLIIII~~I~~ de Barb;ir l i  conegi~ilzi com el pritiier antecnlent dc k s w r i t  
<lc <rc~u(ido, ~oiicedi alr iiioiiarquc\ <&\rapo i~ i i c  iw/~u<lilon rli~lriburr y un<.xor los renros d e  les esglésies i 
i i i i i l icblir, i<i»iu /m i>orcri<.«e» ( i ~ b ! l l i f  llibrc 1 c;~I>. YX): el 20 <Ic rnaq de 1073 el papa Gregriii VI1 (1073-1085) 
1.3 ioii l irmi, . i le~ i i i l  n I';iiiiorilfiici<i <Ic «<lirl!iliiiii ) ;iiicr;ii» Icr retides <I'erglbicr. nionestirr i capelles que es 
fiiiidarrin al\ i c i i ~ l o r i r  <Icl rcgiic Icr d';i<liicllc\ i~lir c. coii\liliil\,lii eii I'c\develiiiloi ii llocs guanyatr iils infidels 
c~ccl>ic Ir., iIc Ir.\ \ciir rl>i.ci>li;il\ I i i i r i l a  ilii<k»i. l';i~>. XXIV). l a  cof i l i r f i i~ciú va csaei publicada també 
lpr, ilciilcr ;i IMM O / .  , r r  2 '  l p .$~ f  L,i~> l\. l>;k& 411 1 i:) >cicv2r~cia ;! dor~aciuns a predrccrrorr de Sancho Kami- 
Icl. ciir;i <liir ~ x r l i i ; ~  rillxxri I'C,~,I~~I,,.~ dc ipr i \ i~~pi\  ;iritciii>r, fiiii i tot $11 d ~ i c m s d r e  11 i a 1063. ~ u a i i  l r r e  
1 ciiii., .t K<?iii.i. <I;i\.izi! cl Pdli.i Lr1i.i 11 tlllHti~lIP>VI. I'abal Ayrnericli per ~prolc\tsr dc les coiitencions quc fcic~i 
l i i r hc~  i abar, a la ~xrcc j t i ih  1x1 par, rria i ilcl, iciii d i  Ic\ rcndcr cclcrihsliqiier. shblitigi~c la hiitlla de confirina- 
vii> <Ic IiN5: L'I palia crl>cc!l'ici iliii. ~xldici i  cll i alrrer prbccra del scii rcgix i cl, siils succcssori perpetus mbrc 
clc Ic\ c\gli\icr ii irtl l i i idc\ ;i trircliyh c<iiiqiicill\ d rarrtiiiir «iure hi'ili» - i ««~dil>o.s, <iurniaxul, epirco,mlihu.s ex- 
<P/ , ,L%~- '15 delnies i ~iiiri i icicr i ;iltrc\ reii<lr\. <citipre que les dotarrici de i i i i t i i r trn ci>nvenients i connvenient~ 
iniciil # n ~ ; t ~ ~ l ! # t g i t l ~  1 x 7  ci1chi;ii eIs cul~cs. l a  11i:iclica -desviriciila<la del drct dc Iiulronat sobm lea esglksies 
.i q i ~  \;i ~ t ~ i # s i c i ; i t  I r r c  11 cs \ a  afchlir a la Coroiia d'Ariigo t i i  es va uciirc ubctada per les dtrp<iricions 

ACM <oriorui .bf<,reh. Reg. Mirallei 3413 1; 34 a 47. LIibrr. Irrd Reg. Miralles 33B. 
'' 1:acurd dr l  [~iiriolge drl? dclmes iigiiai a 13 dc <eicmhrc de 1315 resta ctic;tr;i inidit. Va crrer estudiat 
a la nicva tesi doctoral l i  dirí»io < v j  Mollorco j en 10 <c$lru<rrruro econó?nrm de io I~r,,iirni<-i<i» Rcul: i315-1396. 
lleglda a la Idculiar de 1:ilorofia i Lletres de I;i Uiiivcrriial de Ics lllcr Balearr a 1985. El  iexi del pacte inclou, 
ji i i it unih iuia recriniiiiaci0 a I'Església, el scgiiciii ~paragrai: r7bn,ie»i, prc:/ulfuiu.~ dotirnur rer locobur, que in 
riondo .reniprr fui1 lumus sine meruro per tnoduti~ cotitlwrrroonis, cun<e.s.sii ,>rcdicri.~ episcopo ei Capilulo quod 
de d'vinio qzrom i~,.$e perclpiehul r,i rmirlu Mururirilrum reeipprri l o n o » i  purrc cr ipse dominur wx residuos 
<lid<» 1,urles. 13 i,rcfir, eliiscopus P! <opilulurn qui < ~ ~ l u l i ~ ~ m  el diligenliores furmnl in predicllr.. conlro horones 
el preiolos ... rnou<,runl yueslionern .super der.in,u riiruin ii~si borona hobueru>il el, J'inoiire,~ per cornposici«nrm 
ol,linerunr lemani parlern dicle deci~ne, nullo i«ri.s<,,i~r< i!ircrvenrenle prediclr doinini re& locobl, vci rucreo-  
ri,m i siur pro yuihu.~ i,rcdicIu Ieneborilur PI l<,n<,ri r/i.heI)irril r>i Rrdurnn. 
''1, ;~~corp<>ritciO nlés important durarit la f;iw iiiiiiiediiiiii a la c<iiiqiiesiii w esrer la dcls hétis dr Nunó 
S;ii~i. a i'illa (I/X de I'illa), dclh quais eiir ii;~ queilai iiii ciri>hreu ordenal I';iiiy 1304 quc va euer  pui>licat per 
Iistariirlai~ de Kortka Aguil6 a BS/IL. ri i lr i i .  XIV  i XV ciiirc 1913 i 1915. L(I cophrcu I it i  crtat ;alialilr~il pcl proícs- 
sor Ibii Cateiira Ilcntihsei a la \e\a comunicacid al X I I  Congrés d'Hirroria de la Corona d'Arag6 «La repobla- 
ciii i l iiohiliaiia de Mallorca p<ir \u60 Sanz», Montpeller 1985. 
" Sohrc!<il ;& «titi torno a la eialucibn dcl modelo de rncic&iil en el reino de Mallorca», cap. 7. Erludis 
IIoii,unr<. iiiisi.  3. Palma de \lallorca. derernbrc 1981. 
'".;,lriir;i I iri i i iA~er. Iahlo. <~hlallorca y la policica patrimonial de la monarquia (s. X l l l  y la primera mi- 
iiid dr.1 \. XlVli,. I>o<r/<.s Iluluorrc~. iiúiii. h. phg. 79 ;i 130. lambt «Mallorca a la iegona meitat del segle 
XIII ,a,lxc!cr ~pi>liiic\ i liiiaiiccr< fin7 a 1276)». a I.rtu<lrs Roirorim núni. 17. 57-86. 
''' 1:)) \eqi>incla croiiiili>gica c~treta de Careura, op. o,.. 
l .  :\dqii,\icl" dslr ~LIIS d~ Siinó Siciv a I'illa a 1242. 
2. Compia dc l i  héin dc Bertiac de Yaticir Lugii i la 19 de mar< de 1271). inslosos eii el domini de Guillem 
de \lonrcrdo. rc$comre de Hearn (hrvien cita1 priviameni venui5 per krnar  de Sancra EupCnia al reu germa 
Ciuillcnl de hloiilsri, \axrir i i  dc < i i io~ ia IBSAL. t iúni .  XIII. n is .  2661. i e\ aoucix aui va cícctuar la venda 
- . . .
a I'infant Saunie ltbrde»l. pig.  284). 
3. lncorpoiacio dels hérii de <;iiillein de <:ruillcs. incloroi a i r i  iniareix en la m ic ió  de Gastó de Bcarii. suc- 
ccswr dc <iuillein de Moiircads. ini<irl a la balalla dc Sania I'oii<i a 1229. 
4. RIn5 del conveiir de Salita Margarida (dcscixihrr. de 12791. 
5. Id. de l'orde del Sant Scpulcrc (12801. 
<>. Adqizi,>cio per cuii!>r;t del\ htnr de H1;inca dc Moiilcada (12841, Iprovioeiih del acii par$ GaliciA de Medi- 
r i i i  (porcioiicr de la par, del iei i dc I;i de Nurid Saiiql, i dcl rcu marit Berenguer de Montcada (parcioner de 
I;i par, dcl rcll. 
7. Iiicaiiiscii> del? hCna 'le l'orde de Sani Sordi d'Alíatiia. i t i i t jal i~ati t  cumpciiaacio monetaria (13Ml). 
X 1iic;iiit;ició. imiiiiaiicaril iiideriiiiiizació posterior. dcl i  bénr dc Gastó dc Bearn (11 de novemhrc de 13101. 
riicci&ror dc <iiiillcrii de Molitcada. 
9. Incautaciii de parl del\ hétir dcl Temple (20 d'ahril 1314). 
10. I 'on~hi l i ia t~ d'iiicor[iot;ici¿) dcl doniini del cuttitc d'lcrripúries. perO es va ;autorirzar la >eva transfertiicia 
ii lr gcrmanr lbrc i Francesc l'oiii (1318). 
11. 1ncorlxii;lcidn del n;iirinioni a i'illa dc lcr monges dc loiiqileres (aban, dc 1332). provinent de ii par1 
dc i;~ porcid dc <;ii i l lnn de Moiilcada que havia anat a parar a iiiia filla reva que vii prufcsasr a I'ordc a Barceio- 
r i i i .  Li monc$tir de les mongcr JC Sonqueres havia estat fiiiidat prop de Sahadell, ;i la parróqiniu dc Sint Vicens 
dc .lotiqueres. al Vallis. wr d<>rw Maria de Terrassu i uilrcs senyorea que vireii dirigir al bisbe de Barcilona. 
Ilciciiguer d i  I:iioii, $o l l ic i ia~ i t  la revv constitucid. Setiihlii que tant CI hishc coiti el re¡ i al mateir temp, San1 
Ibrc Nolarr Iiavicii rengur iiii aomni premonitori, que va dccidir la fundacid. E l  ~priiner documenl i'oncgiit 6s 
di. 1L4-1212, que ~ o t i t é  la coiifirniuci<i del birhe Berenguer. la fiindacid va crrer apiovada per butlla aposldlica 
del papa Lniiuceiici Ill ;i 1214. El  13 dc ciiiiig de 1270 cl mr>ticstii vii crser tiaslhiliit ii Baiceluiia. Veg. Ib6ne~ 
Iciria, M. del Pilar. «la fundacióii y prilnira épocii del monasterio dc Jufiqueras (1212-13H<!)», a Anuorio de 
1,srudius Medirvoles, núm. 11. pig. 363-382. Madrid 1981. 
""a diatribiici" dcls cavalls armats al scglc X I V  ens éi doiiailii pcr les rclacioiir dociiiiietitals a diveraes 
rnorlm.~, que es corilencii ;ils rcgistris <le I'ARM A11 436 hir 0332). RP 1142 F lOILlO1 v. (1344). A l1 4721 ~~u.s.~l?,z 
(1338-1347). 
? '  AKM RI, 33 1: 41. AC'M Keg. Mir.  3399 Lbbre Verd F 194. Hrg. Mir. 3413 Ll ibn Groc F 201 u 
